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POIBT"~IRE, le 6 Avril 1961.
2!éf!~~~ B Notes préparatoires N° 395, 443 et 587.
La sortie des 28 et 29 mars (note préparatoire nO 587) a été
décalée d'une journée par suite de l'indisponibilité de M. BRUNOU.
REMARQUES GENERALES
Ces chalutages ont été effectués en pleine saison chaude oomme
en fait foi le tableau résumant les observations de température sur
le fond.
D'une façon générale, les rendements sont faibles ; ce sont les
plus faibles enregistrés depuis le début de oette prospection systéma-
tique en juillet 1966.
Cependant, le trait de oha1ut du 29 mars sur les fonds de 150 m,
malgré les incidents techniques qui ont rédui t la durée effective du
trai t à 15 mn, montre une apparence certaine de dorades adultes ayant
atteint leur taille maximum (de 27 à 30 cm de longueur totale). Paral-
lèlement, le pouroentage de femelles au stade IV (début de maturation
se~ue11e) semble avoir augmenté.
OBSERVATIONS EFFECTUEES
! Heure Fond 1 1Date 1 (TU) (m) 1 N° BT N° S %0 ! Autres observations! 1 1
27-2 ! 13.18 160 1 1794 626 ! Secchi, Fore1, Météo.! ! 1 !1 16.40 ! 120 1 1795 627 1 -id-
28-2 ! 07.00 ! 100 ! 1796 ! 628 1 -id-
! 09·40 t 77 ' t 1797 1 629 1 -id-
29-3 ! r 150 1 1823 1 163 1 -id-! 13.45 t 1 ! J
30-3 1 08.00 ! 100 1 1824 ! 165 ! -id-
1 11.00 r 70 1 1825 r 166 1 -id-
Le thermographe de surface était en marche pendant toutes les
sorties et le thermographe de corde de dos a été immergé à chaque trait
de chalut.
Les températures de surface et de fonds observées aux thermogra-
phes et au BT donnent :
3Températures (ooC)
heure fond ' "Date TU (m) fond fondsurfacé (thermographe) BT
-
21-2 13.18 160 28°6 13°5 14°4
16.40 120 21°5 14°7 15°0
28-2 01.00 100 21°5 17°0 17°0
----- -----...-
---
-----.. -------- -------
10-3 13.25 150
- 12°0 -
15.30 120
- 15°0 -
11-3 06.05 15 - 18°4 -
------
---
-----.-- ------- ------ -- ------'-
29-3 13.11 150 29°7 16°4 18°9
15.20 300 29°5 13°0 -
11.30 180 29°0 13°0
-
19·25 125 28°5 17°0 -
30-3 05·20 100 28°0 18°0 19°3
01.45 80 28°0 18°1
-
09·50 10 28.°3 19°6 20°0
13·50 30 28°1 26°8 -
J
1
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Fiohes de Chalutage
27 et 28 Février 1967
5(CHALUTAGE 11
Date : 27-2-1967.
Profondeur g 160 m.
Longueur de tune filée ,& 475 m.
Longueur des bra.s & 80 m.
Résultats 'globaux
Poids total de poissons : 25 kg.
Position: 5003'8 - 11°24'E.
Heure de début du trait 12h18 TU
Hem-e de fin du trait: 13h18 TU
Durée du trait: 60 mn.
..
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ICHALUTAGE 2/
Date : 27-2-1961.
Profondeur: 120 m.
Longueur de t'une filée 1 425m.
Longueur des bras : 80 m.
Résultats globaux
Poids total de poissons : 91 kg.
Résultats détaillés
1) l:0i,s,!o!!,s
Squalus fernandinus
Squatina occulata
Raia miraletus
Apode (Congridéindéterminé)
Cytharus mà.Crolepidotus
Monolenemicrostoma
Microchirus freshkopi
Arnoglossusimperialis
Paracubioeps ledanoisi
Trachurus trecae
Scomber japonicus
Dentex angolens1s
Dentex congoensis
Dentex canariensis
Pentherosoion mbizi
Umbrina canariensis
Brotula bàrbata
Zeus faber mauritanious
Smaris maorophthalmus
Pterothrissus bellooi
Chirolophius kempi
Scorpaena stephanioa
Position 1 5°00'8 - 11°28 1E.
Heure de début du trait: 14h38 TU.
Heure de fin dutrait : 15h38 TU.
Durée du trait: 60 mn.
'---1--'!Poids 1Nombre,
1en kgid' ex. 1
r J !
! 3 ! 1
1 1 t 11 t
! 6 1- 13
! 1J
1 r
1 101 0,3 1
. 1 r 1
1 1 41 1
1 0,11 5 '1
1 1 2 11 J 1
1 1 1 !
1 1 1
1 55 1258 1
1 0,31 4 1, 1 1 11 0,51 1
1 - .1 1 1
J 1 1 11 0,41 ,
1 1 1 1 1
! 1 4 11 0,2 1 !, 1,5 1 11
! 5 !1 1
!
-
J 1
! 1 1! 0,11
...1·. ·
...J
710
2
1
2
3
~id~:N~~~~;
en kg1d'ex.i
1 !
1! 1
3! 1
! 1
! !
!
Lepidotrigla cadmani
Lepidotrigla laevispinnis
2) Invertébrés
------
lllex sp.
Sepia sp.
Oursin
ICHALUTAGE 3/
-
..
Date ~ 27-2-1967.
Profondeur : 100 m.
Longueur de fune filée :
Longueur des bras 80 m.
Résultats globaux
Poids total de poissons: 116 kg.
Position ~ 4°58'8 - 11°34'E.
Heure de début du trait 17h28 TU.
Heure de fin du trai t ~ 18h28 TU.
Durée du trai t : 60 mn•
Résultats détaillés
1) fois!.O!!S
Raia miraletus
Torpedo torpedo
Cynoglossus canariensis
Cytharus macrolepidotus
Vanstraelenia chirophthalmus
Microchirus frechkopi
Trachurus trecae
Dentex angolensis
Pentheroscion mbizi
Umbrina canariensis
Brotula barbata
;po~;~T;~;~~;ien kg id' ex. i
! ! !
1 , i
! 0,2i 1 1
1 6 ! 19 !
9 . ! 17 !1
2 1
!
! 2,5 1
1 0,1 ! 4
1 ,
! 0,8i 20
40 1 204
12 1i
0;31 8
6 1f
.' .- -
..
Zaus fabar mauritanicus
Ptarothrissus belloci
Latilus samifasciatus
Bembrops microlepis
Naanthias accraensis
Uranoscopus albesca
Scorpaena normani
Lepidotrigla cadmani
Lapidotrigla laevispinnis
2) Invertébrés
------
Illex Spa
Sapia Spa
Poulpe
Parapenaeus longirostris
Pecten Spa
Venus
Calappa peli
ICHALUTAGE 4/
Date : 28-2-1967.
Profondeur : 100 m.
Longueur de !une filée
Longueur des bras : 80 m.
Résultats globaux
Poids total de poissons : 247 kg.
Résultats détaillés
1) E.ois,!,o.!!,s
Raia miraletus
Torpedo torpedo
Position: 4°58 18 - 11°33'E.
Heure de début du trait 05h50 TU.
Heure de fin du trait 06h50 TU.
Durée du trait: 60 mn.
:;~~~;;;;br~i
!en kgidJex. !
! ! !
! 5 7!
8 11
9Phyllogramma regani
Cynoglossus canariensis
Cytharus maorolepidotus
Vanstraelenia chirophthalmus
Monolene microstoma
Trachurus trecae
Dentex angolensis
Umbrina canariensis
Pentheroscion mbizi
Brotula barbata
Pterothrissus belloci
Zeus taber mauritanicus
Bembrop microlepis
Pontinus khuli
Priacanthus arenatus
Saurida pari
Uranoscopus albesca
Scorpaena normani
Lepidotrigla cadmani
Lepidotrigla laevispinnis
1;-:-dï ; b-- !1 Ol. B, om re,
,en kgid 'ex. .
3 ! 11
619
12,5!
5 20
,
0,8i 20
1 ! 20
:120 i587
! 0,11 2
, 1
. 10 .
! !
1 10 !
! '
, 1 1,2 i 8
! 1 ! 9
! 10,5 1 10
0,81 2
1I~ 0,51 4
1 0,5 1 7
! 25 1
! 1
! 15 !
10
15
2) l n'y'e,!:téb,!:,és
Illex spo
Sepia sp.
Parapenaeus 10ngirostriB
Venus
Calappa peli
Pennatule
lo'Iodiole
Oursins
Squilla intermedia.
1
1 5
1
!
!
12
3
8
60
5
3
3
2
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1CHALUTAGE 5/
Date 1 28-2-1967.
Profondeur : 75 m.
Longueur de fune filée 275 m.
Longueur des bras : 80 m.
Position: 4°18'S - 11°4Q'E.
Heure de début du trait : 08h20 TU.
Heure de fi,n du trai t a 09h20 TU.
Durée du trait: 60 mn.
Résultats globaux
Poids total de poissons
Résultats détaillés
1) Poissons
Squatina ooculata
Raia miraletus
Torpedo torpedo
Merluocius polli
Cynoglossus canariensis
Cytharus macrolepidotus
Vanstraelenia insignis
Trachurus trecae
Epinephelus aeneus
Braohydeuterus auritus
Dentex angolensis
Pagellus coupei
Pentheroscion mbizi
Priacanthus arenatus
Saurida pari
Uranoscopus albesca
Lepidotrigla laevispinnis
Trichiurus lepturus
2) I,n!:,eEt!b!;.é,!.
Illex sp.
Sepia sp.
Parapenaeus longirostris
Venus
Calappa peli
102 kg.
!--T--!
!Poids,Nombre r!en kg!d'exo 1
! ! !
! ! 2 !! 1,5! !
! 14 ! !
! ! 13 !1,5! 1
! 1 1
14 ! !! !
6 ! !
, !1,2 j 13 !
4 ! 59 !
4 ! 1 !! !
40 ! 1
5 ! 32
1
! r
5 t 1
3 ! 20 r! !
0,1 ! 3 !
! 3 !! !
3 ! 39 •
1 ! 13 !! !
0,7! 2
t
!
! ! 10! 0,5.
! 1,5! 23
! ! 43! 0,4!
! ! 2
, ,
! ! 3
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A N N E XE II
=================
Fiches de Chalutage
10-11 Mars 1967
'. ': ,.. ";
LCHALUTAGE 1/
Date : 10-3-1961.
Profondeur 1 150 m.
Longueur de tune filée
Longueur des bras
12
515 m.
80 m.
Position 8 5°02'S -·11°24'E.
Heure de début du trait .= 12h25 TU.
Heure de fin du trai t : 13h25 TU.
Durée du trait l' 60 mn.
Résultats globaux
Poids total de poissons : 85 kg.
Résultats détaillés :~ds:Nombre:Jen kgrd'ex. 11, Poissons 1 ! 1
----
Mustelus mustelus J 1 1 11,5J !
Raia miraletus 4 1 5 r
Squatina ooulata 5 J 6 11 1
Zeus faber mauri tanicus 1 4 1
Brotula barbata 5 1 4 11 1
.. Smaris macrophthalmus 1 3 1
Liosaccus outaneus i 2 11 1
Uranoscopus albesca 1 1 i
1 3 1Torpedo torpedo 2,5 J 1
Cytharus maorolepidotus 1 4 1
1 10 1Pentheroscion mbizi 1,51 1
Pterothrissus bellooi 4 1 1
Bathysolea profundioola 1 2 1r r
Lepidotrigla cadmani 3 ! 1
r 1Lepidotrigla la.evispinnis 3,51 J
Dentex angolensis 5 1 59 1
1 !
2) Invertébrés ! 1 r
------ 1 1 1lllez sp. 1 1 J
i' Pennatules 1 5 1 1
Sepia sp. 1 1 JJ 1 !
Holothuries 1 1 1
Fusus sp. 1 1 J1 - 1 1
Aoteroplora sp. 1 J J
nombreuses coquilles vides et pagures 1 1 1
'''"
Position: 4°58'8 - 11°33
'
E.
Heure de début du trait g
ICHALUTAGE 2/
Date 8 10-3-1967.
Profondeur : 100 m.
Longueur de tune filée
Longueur des bras
13
375 m.
80 m.
Heure de fin du trait
Durée du trai t 8
.
.
Résultats globaux
Poids total de poissons : 230 kg.
Résultats détaillés
1) !:ois.!~.o!!s
Raia miraletus
Squatina ooulata
Torpedo torpedo
Latilus semifasciatus
Brotula barbata
Umbrina oanariensis
Pterothrissus bellooi
Priaoanthus arenatus
Cytharus maorolepidotus
Platyoephalus gruveli
Merluccius polli
Zeus faber mauritanicus
UTanoscopus albesca
Vanstrelenia chirophthalmus
Cynoglossus canariensis
Pagellus belloci
Lepidotrigla laevispinnis
Pentherosoion mbizi
8corpaena normani
Dentex angolensis
. 2) In~eE.tébré.!
Cal appa peli
Yetus sp.
Paeneus duorarum
Oursins
,--r---I
iPoidslNombrer
1en kg! d'ex. 1
f 1 1
, 6 1 1
5 1 2 !t f
5 1 10 1
i 12,5i 3 !
45 1 !
! 2 r0,41 f
5 ! 1
1 1 10,3 1 f
2 !
-
!
! 1 !i f
1 3 1
! 2 11 1
3 1 '"!' f
3 i 23 11 !
5,51
7 1!
5 !
!4,5 1
1 30 !
1 95 558!
1
1 121
1 4
1 1!
1
ICHALUTAGE 3/
Date: 11-3-1967.
Profondeur : 75 m.
Longueur de fune filée
Longueur des bras
14
325 m.
80 m.
Position : 4°16'8 - 11°4Q'E.
Heure de début du trait
·
·
Heure de fin du trait
·
·
Durée du trait ..
Résultats globaux
Poids total de poissons :
Résultats détaillés
1) ,f01s!.0,Us
Paragaleus gruveli
Torpedo torpedo
Raia miraletus
Cynoglossus canariensis
Cytharus macrolepidotus
Vanstrelenia insignis
Microchirus frechkopi
Triohiurus lepturus
Trachurus trecae
Pseudotolithus senegalensis
Ombrina oanariensis
Pentherosoion mbizi
Argyrosoma hol9l~pidotum
Miracorvina angolensis
Pontinus kuhli
Soorpaena normani
Brotula barbata
Dentex angolensis
Pagellus bellooi
Brachydeuterus auritus
Uranosoopus albesca
Seriola dumerili
1-- --'---1
iPoids;Nombrer
!en kgid 1ex. 1
! 1 !
! 1 1 1 1! 1 r
6 1 36 1
1 ! 12 !1
45 1
1 !1 1
30 ! r
1 f
1 2
1 1 2
f
0,3i 1
30 ! 45
1 2!
20 r
1 ! 31
2,5! 6
J 10,05 1
0,1 ! 5
20 !!
0,31 2
! 11!
15
5
1
.../ ...
15
75
4
2
15
2
3
1
1
0,2!
!
!
! -p-.-d-T-N--b-- r1 oJ. s, om rel
! en kgjd 'ex. i
! 1
!
!
!
!
!
!
2) In~e.!:.t!b~és
Calappa peli
Dromidiopsis spinirostris
Dorippe lanata.
Petrochirus pust1Ùatus
(dans coquille de Tonna gallea)
Parapenaeus longirostris
Sepia sp.
Yetus Spa
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A N N E X E III
=================
Fiches de Chalutage
29-30 Mars 1967
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!QÉ:ALUTAGE 1/
Date : 29-3-1967.
Profondeur : 150 m.
Longueur de fune filée
Longueur des bras
575 m.
80 m.
Position: 5°02'S - 11°24'E.
Heure de début du trait 10h38 TU.
Heure de fin du trait 10h55 TU.
Durée du trait : 17 mn.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! .
!
7
1
1
1
2
1
4
11
2
3
2
20
0,21
,
1 .
!
'----ï------I
; Poids;Nombre ,
jen kgjd'ex. i
! 1 !
! 3 ! 6
1 13!
! 3 1
! 1 2
! 1
! 1
1 2
1
45 ! 141
! 1
1
0,2! 4
,
0,4, 12
0,3! 16
,
0,3, 11
8 1
,
0,1 j
!
!
71 kg.
Réaul tata globaux
Poids total de poissons
Bésultats détaillés
1) Pois~0.!ls
Raia miraletus
Torpedo torpedo
Tetranarce nobiliana·
Squatine. ocoulata
Cytharus maorolep1dotus
Monolenè microstoma
Dentex angolensis
Pentherosoion mbizi
Lepidotrigla laevispinnis
Lepidotrigla cadmani
Peristedion cataphraotum
Pterothrissus belloci
Brotula barbata
Bembriops microlepis
Synagrops microlepis
Cara~us imberbis
Coelorenchus coelorenohus
Liosaccus cutaneus
Uranoscopus oadenati
Zeus fabar mauritanicus
2) !.n!.e.!:tébré~.::.!e~th0.2..
Parapenaeus longirostris
Illex sp.
Sepiola sp.
Holothuries
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ICHALUTAGE 2/
Date : 29-3-1967.
Profondeur : 285 m.
Longueur de fune filée
Longueur des bras : 80 m.
Position: 5°03'8 - 11°24'E.
Heure de début du trait 13h20 TU.
Heure de fin du trait 14h20 TU.
Durée du trai t : 60 mn.
Résultats détaillés
1) E,oiS!..ol!s
Eulamia faloiformis (oapturés à la ligne)
Remora remora
Raia straeleDi
Hoplunnis dromedianus
Merluooius polli
Dentex angolensis
Pentherosoion mbizi
Lepidotrigla laevispinnis
Trigla lyra
Peristedion oataphraotum
Pontinus kuhli
Setarohes guentheri
Coelorenohus ooelorenohus
Bathygadus goethemi
Bembrops heterus
Zenopsis oonohifer
Cithus roseus
8ynagrops miorolepis
Chlorophthalmus atlantious
Chlorophthalmus fraserbrunneri
Brotula barbata
Pterothrissus bellooi
79
40
13
3
1
2
45
10
24
6
26
9
1
293
1
26
24
8
50
1
2
1
3 1
i
2,5i
1
2
I-~---r-~--I
1Poids ,Nombre,
len kgid'ex. i
1 1 1
! 45 1 3 1
J ! 1
1 r
! 0,81
!
!
50 1
10,3 r
2,51
2 1
1
0,8!
i
0,4i
122 kg.
Résultats globaux
Poids total de poissons
.0 0/•••
19
17
2
2
3
Trichiurus lepturus
Chirolophius kempi
Uraleptus moraldi
Physiculus huloti
Hypoclidonia belli
Hoplostetus petrosus
Chascanopsetta lugubris
Liosaccus cutaneus
~;~~~s~Nombr~;
1en kgrd 1 ex. i
1 10 1 14 !
! !
- -! 2
! 3
1
1 2
!
1
1
!
2) In~e.!.téb.!:és .::. ,!!e,!lt,!!o,!
Plesionika martia
Solenocera membranaceum
Acanthocarpus brevispinnis
Bathynectes superbus
Parapenaeus longirostris
Sergestes splendens
Sepiola
Illex
6
4
6
15
1
18
1
120
6
Position: 5°00'5 - 11°24
'
E.
Heure de début du trait 18h25 TU.
Heure de fin du trait: 19h25 TU.
Durée du trait 3 60 mn.
525 m.
80 m...
Profondeur : 125 m.
Longueur de fune filée :
Longueur des bras
/CHALUTAGE 31
Date : 29-3-1967.
67 kg.
Résultats globaux
Poids total de poissons :
Résultats détaillés
1) Pois!!.o,!ls
Raia miraletus
Torpedo torpedo
1P--:-dTN---b !, ol. Si om re,
jan k:gid'exo i
II!
1 9 1 17 !
1 5 1 4 1
•• 0/•• 0
20 .,
!;--:-~!N' ~I! Ol. SI om rel
ren kgid' ex. i
Cytharus maorolepidotus !
.,
4 1! 1
Mioroohirus freohkopi ! 1 1
Deht~x angolensis 30 ! 11 1 ... 1,
Pen~herosoion mbizi 1 0,21 1 !
," 1 1Umb-rina oanariensis 1 3 ! 12
Lepidotrigla oadmani 1 1,2! 49
Lepidotrigla laevispinnis 1 1 23! 1,3 1
Soorpaena stephanioa 1 1 1
Brotula barbata 1 12 101
Pterothrissus bellooi 1 2 25
Latilus semifa.soiatus 1 2 11
Uranosoopus albesoa. 1 0,2 1
Smaris maorophthalmus 1 0,5, 6!
2) Iny,ertéb!:,é!, =. !e~t~~!. 1! . 1
Néant. , 1
o·,·
Position g 40 58 18 ~c11°33~E.
Heure de début dl:ltrait:·: 04h20 TU.
__ ~_. <. ':'• .-_" .~_ .•c...-..--- _... ~..<'__•
Heure de fin du trai., t g05h20 TU.
Durée du trait : 60_mn.
375 m.
80 m...
LQngu.,eur de .ftme filée :
L9ngue~des~ras
1CHALUTAGE 4/
Date : 30-3-1967.
Profondeur g 100 m.
Résultats globaux
Poids total de Poissons 209 kg.
Résultats détaillés'
1)E,ois!!.o!ls
Squatina ooulata.
Raia. mir9J.etus .
Torpedo torpedo
I----:! --':"'r
IPoi~s,Nqmbr~!
1el?- 1c6ici' ex. 1
1 1 r
! '3·1 2!
1 L 1
:1 8: 1 12 !
:! 4 , 14·!
'. ~ . • j ...
21
J
!
!
!
!
!
!
!
1
!
1
27
23
2
7
1
6
14
3
1 r
0,81
r
!
2,5!
6 1
1
4
55
3
11
30
1
26
'-----ï------,
;PoidsiNombre;ien kg! d 1ex. i
! ! !
! 1 ! 1 !
! 30 ! 52 !
! 3 !! 32 !
r 2!
! 60 !2,5! !
0,1! 3 !
! !
! 42 !
! 272 !
!
! 9
!
!
Phyllogramma regani
Cynoglossus canariensis
Vanstraelenia chirophthalmus
Monolene microstoma
Cytharus macrolepidotus
Trachurus trecae
Brachydeuterus auritus
Dentex angolensis
Pagellus coupei
Pentheroscion mbizi
Lepidotrigla laevispinnis
Lepidotrigla cadmani
Scorpaena normani
Pontinus kuhli
Brotula barbata
Pterothrissus belloci
Latilus semifasciatus
Priacanthus arenatus
Saurida pari
Zeus faber mauritanicus
Uranoscopus albesca
2) In:!eE,tébE,é!,.= Bentl!.0'!
Parapenaeus longirostris
Squilla intermedia
Sepia Spa
Sepiola Spa
Illex Spa
Calappa peli
Pennatules Spa
Oursins
16
1
2
1
2
25
2
38
jCHALUTAGE 57
Date : 30-3-1961.
,Profondeur : 80 m.
Longueur de fune filée
Longueur des bras
Résultats globaux
Poids total de poissons
22
325 m.
80 m.
139 kg.
Position : 4°54'S - 11°31'E.
Heure de début du trait 06h45 TU.
Heure de fin du trait 07h45 TU.
Durée du trait g 60 mn.
Résultats détaillés
1) E,ois!,o,!ls
Mustelus mustelus
Scoliodon terra novae
Paragaleus gruveli
Squatina oculata
Raia miraletus
Torpedo torpedo
Phyllogramma regani
Cynoglossus canariensis
Cytharus macrolepidotus
Vanstraelenia chirophthalmus
Trachurus trecae
Epinephelus aeneus
Brachydeuterus auritus
Dentex angolensis
Pagellus coupei
Pseudotolithus senegalensis
Pentheroscion mbizi
Argyrosoma hololepidotum
Priacanthus arenatus
Fistularia villosa
Saurida pari
Uranoscopus albesca
Lagocephalus lagocephalus
I;-:-~-'N-~-I1 Ol. s! om re,
len kg1d1ex. !
1 , !
! ! 3! 2,5,
! 5,5' 2
! 2 1 1! !
1 15 ! 6
! 10
,
1 ,
! 8 ! 32
! 12 1!, 30 66
1
2;5 1 29
1
·60,3,
1,3' 1
16,5,
6
n 690
1,31 1
1 1 101
3 , 6
1 100,5,
1
10
12
1 2 5
... / ...
23
103
32
3
9
2
0,5',
2,5i
1
!
1
!
!-P-:--d-T:---b--!
! 01 S, .LVoro re i
! en kg! d'ex. i
1
!
2) ln~e.!:.t!bré.2.=Bent,ho!,
Parapenaeus longirostris
Sepia
lllex
Calappa peJi.
Venus
Position: 4°15'S - 11°40'E.
Heure de début du trait : 08h50 TU.
Heure de fin du trait 09h50 TU.
Durée du trai t : 60 mn.
325 m.
80 m...
Profondeur : 70 m.
Longueur de fune filée :
Longueur des bras
/CHALUTAGE 61
Date g 30-3-1967.
1) !:o,!.s,!o!!,s
Mustelus mustelus
Raia miralet,us
Torpedo torpedo
Cynoglossus canariensis
Cytharus macrolepidotus
Vanstraelenia ohirophthalmus
Epinephalus aeneus
Braohydeuterus auritus
Dantax angolensis
Pagellus coupai
Pentharosoion mbizi
Argyrosoma hololep~dotum
Miraoorvina angolansis
Résultats globaux
Poids total de poissons
Résultats détaillés
52 kg.
:~~~~T;~~~;~~
!en kg1d 1 ax. i
! ! !
! 1 1
1 0,31 1 !
! 1 !
1 5! 1
1 1 5!
26 !
! !
0,3! 26 !
1 ! 11
!
6 ! 1
!1,4! 20
2 ! 8
6 ! 30!
0,2! 3
!1,5! 2
0,7! 1
.. 0/000
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1
1
1
1
3
1
4
36
8
14
2
0,1
1
!
o,8!
1
!
4,5!
t
0,3
,----,----,
iPoidsjNombrei
en kg!d' e:x. !
!
!Plàtyo~halus graveI!
Pontinus kuhli
Chilomyoterus antennatus
Lagocephalus lagocephalus
Saurida pari
Trichiurus lep'Gurus
Uranosoopus albesca
2) In:!eE.téb~é.!.:.!ent.!?p.!
Parapenaeus longirostris
Penaeus duorarum
Sepia
Calappa
Durée du trai t : 120 mn.
Position: 4°52'S-11°50'E. 4°48'S~11°46IE.
Heure de début du trait:
!CHALUTAGE :rr
Date : 30-3-1967.
Profondeur : 30 m.
Longueur de fune filée g
Longueur des bras 50 m.
Heure de fin du trait ..
Résultats globaux
Poids total de poissons 457 kg.
Résultats détaillés
1) ~O;!.S!.o.!lB
Leptocharias smithi
Tetranarce nobiliana
Dasyatis margari ta.
Rhinobathos irvinei
Phyllogramma regani
Arius sp.
:;~~~s;;~~;;:
len kgjd1e:x.
r !
1 !
1 5! 2
r f
1 4! 3
1 1 3
! 1 2
1
122
1 20
. .. /.0.
25
~i~~;~~~;;:
en kgrd'ex. r
Cynoglossus sp. 30
Galeoides decadactylus 55
Pentanemus quinquarius 1 30
Brachydeuterus auritus 15
Paradasys jubelini 10
Pseudotolithus typus 12
Pseudotolithus senegalensis ! 100
Pteroscion peli 12
Drepane afrioana 4
Stromateus fiatola 1
Vomer setapinnis 10
Lichia africana. 10
Psettodes beloheri 1
2) Invertébrés - Benthos
-~---..------
Palinurus risson! 15 29
Neptunus validus 10
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A N N E X E IV
=================
Mensurations
21 e(n;28 Février; 1961
Dentex angolensis ••••••••••••••••• Chalutage 2 - 120 m.
Chalutage 3 - 100 m.
Chalutage 4 - 100 ma
Chalutage 5 - 15 ma
21
Dentex angolensis
Ch. nO 2. Prof. 120 m. Ch. nO 3. Prof. 100 m.
----- - -----
Long. Nombre % Lonf Nombre %(cm) (cm
15 1 0,4 14 1 0,5
16 6 2,3 15 1 0,5
11 21 10,4 16 4 2,0
18 34 13,1 18 1 0,5
19 13 5,0 19 11 5,4
20 12 4,6 20 36 11,6
21 21 8,1 21 51 21,9
22 16 6,2 22 43 21,0.
23 29 11,3 23 22 10,8
24 29 11,3 24 5 2,4
25 41 15,9 25 11 5,4
26 21 10,5 26 8 4,0
21 2 0,8 21 3 1,5
258 - 28 1 0,5Total 99,9
Total 204 100,0'
2~~_~~_~~_E~~100~. Ch. nO 5. Prof. 15 m.
- -------
Lonf Nombre % Lo:f" Nombre %(cm (cm
16 2 0,3 14 1 3,1
11 3 0,5 15 1 3,1
18 4 0,1 16 1 3,1
19 11 2,9 11 2 6,2
20 89 15,2 18 1 3,1
21
-144 24,5 19 2 6,2
22 126 21,4 20 3 9,4
23 54 9,2 21 4 12,1
24 38 6,5 22 3 9,4
25 50 8,5 23 5 15,126 36 6,2 24 1 3,1
21 21 3,6 25 2 6,2
28 2 0,3 26 2 6,2
29 1 0,2 21 2 6,2
28 2 6,2
Total 581 99,9
Total 32 99,9
-'
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A N N E X E' V
===============
Mensurations
10-11 Mars 1967
Dentex angolensis o................. Chalutage 1 - 150 m.
Chalutage 2 - 100 m.
Pseudotolithus senegalensis •••••••• Chalutage 3 - 75 m.
29
Dentex angolensis
Q~~~~-!~~~~f._15~_~. Ch. nO 2. Prof. 100 m.-----~---------------
Long. Nombre '% Long. Nombre 0;'(cm) (cm) 7a
11 1 1,1 14 5 0,9
18 5 8,5 15 11 2,0
19 1 1,1 16 19 3,4
20 2 3,4 11 13 2,3
22 3 5,1 18 16 2,9
24 3 5,1 19 23 4,1
25 11 18,6 20 54 9,1
26 15 25,4 21 139 24,9
21 12 20,3 22 121 21,1
28 6 10,2 23 48 8,6
24 34 6,1
Total 59 100,0 25 35 6,3
26 25 4,5
21 8 1,4
28 1 1,3
Total 558 100,1
Pseudotolithus senegalensis
•
Long.
(cm)
37
38
39
40
41
42
43
45
46
50
Total
Nombre %
6 13,4
3 6,6
10 22,3
6 13,4
3 6,6
6 13,4
4 8,9
3 6,6
3 6,6
1 2,2
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ANNEXE VI
=================
Men sur a t ion s
29-30 Mars 1967.
Dentex an~olensis •••••••••••••••••• Chalutage 1 - 150 m.
Chalutage 3 - 125 m.
Chalutage 4 - 100 m.
Chalutage 5 - 80 m.
Chalutage 6 - 70 m.
~oglossus canariensis • • • • • • go ...... Chalutage 4
Chalutage 5 -
Chalutage 6
100 m•
80 m.
70 m.
•
Pagellus coupei •.•••.••.••••••••••• Chalutage 5 80 m.
Chalutage 6 - 70 m.
Merluccius polli •••••••••••••••••• 0 Chalutage 2 - 285 m•
..
Ch. nO 5. Prof. 80 m. Ch. nO 6. Prof. 70 m.
--------... -- ------------
Lonf Nombre ~ Lonf· Nombre %(cm (cm
15 4 11,1 20 1 12,5
16 6 16,7 21 1 12,5
20 3 8,4 23 1 12,5
22 3 8,4 24 1 12,5
23 5 13,8 26 3 37,5
24 6 16,7 27 1 12,5
25 3 8,4
26 2 5,5 Total 8 100,0
27 2 5,5
29 1 2,8
30 1 2,8
Total 36 100,1
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CynoSlossus canariensis
Ch. nO 4. Prof. 100 m. Ch. nO 2:._~~:._~ _!!.
------:--------
é! ~ é! ~
Long. Nombre % Lonf Nombre % Long. Nombre % Long. Nombre %(cm) (cm (om) (om)
34 1 4,8 39 1 3,2 34 2 4,4 31 1 4,8
37 2 9,5 40 5 16,2 37 1 2,3 35 1 4,8
38 2 9,5 41 2 6,4 38 5 11,2 39 2 9,5
40 1 4,8 42 2 6,4 39 4 8,8 41 1 4,8
41 2 9,5 43 3 9,7 40 5 11,2 42 1 4,8
42 2 9,5 45 4 12,9 41 3 6,6 43 2 9,5
43 5 23,8 46 3 9,7 42 8 17,8 44 1 4,8
44 2 9,5 47 2 6,4 43 6 13,3 46 1 4,8
45 3 14,3 48 2 6,4 44 5 11,2 41 3 14,2
47 1 4,8 49 5 16,2 46 3 6,6 48 2 9,5
50 1 3,2 41 2 4,4 49 3 14,2
Total 21 100,0 51 1 3,2 48 1 2,3 50 1 4,8
51 1 4,8
•
Total 31 99,9 Total 43 100,1 53 1 4,8
Total 21 100,1
Q~!!~_6.~~:._10 !!-
é! ~
Long. Nombre % Lony- Nombre %(om) (om
27 1 2,5 41 1 5,9
33 1 2,5 42 1 5,9
36 1 2,5 44 3 17,6
37 3 7,7 45 1 5,9
38 2 5,2 41 1 5,9
39 2 5,2 48 3 17,6
40 2 5,2 49 1 5,9
41 4 10,2 50 2 11,7
42 3 1,1 51 2 11,7
43 4 10,2 43 1 5,9
44 6 15,4 44 1 5,9
45 4 10,2
46 2 5,2 Total 17 99,9
41 3 7,1
49 1 2,5
•
Total 39 99,9
•
_1
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Pagellua ooupei
Long.
(om)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Nombre %
2 2,9
7 10,0
6 8,5
9 12,8
9 12,8
8 11,4
11 15,8
12 17,1
2 2,9
1. 1,4
1 1,4
2 2,9
Long.
(om)
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nombre %
1 3,4
2 6,6
2 6,6
1 3,4
1 3,4
8 26,7
2 6,6
2 6,6
2 6,6
1 3,4
6 20,0
2 6,6
..
Total 70 Total 30 99,9
•
-'
Merluooius polli
~~.:._Pr~!.:.~~2_~·
Long. Nombre %(om)
15 2 0,7
16 4 1,3
17 3 1,1
18 2 0,7
19 1 0,3
20 4 1,3
21 7 2,4
22 25 8,5
23 32 10,9
24 52 17,8
25 64 21,8
26 38 12,9
27 31 10,6
28 18 6,2
29 7 2,4
30 2 0,7
31 1 0,3 ..
Total 293 99,9
